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Hyväksyttävät kustannukset  
Aineellisten ja aineettomien investointien                                  
avustus on 10-35 %. Aineellinen investointi                           
voi olla esim. rakennus, kone tai laite.                                           
Aineettomia investointeja ovat  esim. patent-
tioikeudet, käyttöluvat tai tietotaidon hankinta.                       
                                                                                                                                                      
Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen 
tarkoitettu avustus on 40%. Hyväksyttyjä kustan-
nuksia voivat olla hankkeen toteuttamisen osalta 
oleelliset: ulkopuolisten palvelujen ja asiantunti-
joiden käyttö, palkkamenot, matkamenot, kone- ja 
laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta  
aiheutuvat menot sekä raaka-aineet ja puoli-
valmisteet.                                                                                 
                                                                                                                   
Kehittämisavustus liiketoimintaosaamisen ja 
kansainvälistymisen kehittämiseen on 50%. 
Hyväksyttyjä kustannuksia voivat olla hankkeen 
toteuttamisen osalta oleelliset: ulkopuolisten palve-
lujen ja asiantuntijoiden käyttö, palkkamenot ja 
matkamenot. 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen 
Kehittämisavustusta voivat hakea alkavat ja toimivat 
yritykset. Avustusta haetaan yrityksen pitkän 
aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, 
jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, 
teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen 
tai liiketoimintaosaamiseen. 
Rahoitusta voidaan myöntää aineellisiin tai 
aineettomiin investointeihin, yrityksen liiketoiminta-
osaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja 
tuotantomenetelmien kehittämiseen.  
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